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Professeurs invités durant l’année 2010-2011
M. Leonardo Lopez Lujan, Museo del Templo Mayor, Mexico, « études récentes dans 
les enceintes sacrées précolombiennes de Teotihuacan et Tenochtitlan » [Danièle 
Dehouve].
M. Klaus-Dieter Mathes, université de Vienne (Autriche), « The Madhyamaka Position 
of Non-Abiding in Maitripa’s (ca. 1007-ca. 1085) cycle of Amanasikara-Works » 
[Matthew Kapstein].
M. Dô Quang Hung, université nationale du Vietnam, « Modernité religieuse au 
Viêt-nam : inculturation, globalisation, pluralisation » [Pascal Bourdeaux].
M. anjaneya sarMa S.L.P., centre EFEO de Pondichéry, « Readings in the Bhamati 
and in other Commentaries of the tradition of philosophical Vedanta » [Cristina 
Scherrer-Schaub].
M. Joachim Friedriech Quack, université de Heidelberg (Allemagne), « La religion 
gréco-égyptienne » [Christiane Zivie-Coche].
M. Piotr MichaLowski, University of Michigan (états-Unis), « Littérature, religions 
et mythes dans le contexte des cultures cunéiformes en Mésopotamie antique » 
[Maria-Grazia Masetti-Rouault].
M. Sari nusseibeh, université Al-Quds, Jérusalem, « Islamic Thought and History: 
The Role of Philosophers in Politics (Activism versus Quietism) » [Jean-Christophe 
Attias et Esther Benbassa].
Mme Carmela baffioni, université de Naples (Italie), « Dernières recherches sur l'encyclo- 
pédie néoplatonicienne des Frères de la Pureté » [Mohammad Ali Amir-Moezzi]
M. Jan opsoMer, Katholieke Universiteit Leuven (Belgique), « La philosophie de la 
nature dans le platonisme tardif (moyen-platonisme et néoplatonisme) » [Philippe 
Hoffmann].
M. Clifford anDo, University of Chicago, « Religion et gouvernement dans l’Empire 
romain » [Nicole Belayche].
M. Paul-Hubert poirier, université Laval (Canada), « Les matériaux manichéens dans le 
Contre les Manichéens de Titus de Bostra : évaluation et commentaire » [Jean-Daniel 
Dubois et Simon Mimouni].
M. Paolo scarpi, université de Padoue (Italie), « Aspects et caractères de l’hermétisme 
et de ses prolongements » [Jean-Daniel Dubois].
M. Winrich Löhr, Ruprecht-Karls Universität (Allemagne), « Pélage, le pélagianisme 
et le conflit des valeurs dans l’Antiquité tardif » [Michel-Yves Perrin].
M. Ilan (Alain) greiLsaMMer, université Bar-Ilan (Israël), « Religion et état dans le 
judaïsme : le cas de l’état d’Israël » [Philippe Portier].
